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Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan suatu unit usaha milik
daerah, yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum.
Pengukuran kinerja ialah suatu hal yang sangat penting bagi suatu unit bisnis.Selama
ini pengukuran kinerja yang sering digunakan ialah pengukuran kinerja yang hanya
mengukur kinerja keuangan, tidak dapat menggambarkan kinerja perusahaan secara
keseluruhan.Adanya kekurangan tersebut, maka diciptakan suatu metode pengukuran
kinerja yaitu Balanced Scorecard.Pengukuran ini ada empat perspektif yaitu :
perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal,
perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk
mengetahui kinerja PDAM Tirta Dharma Ponorogo tahun 2017 sampai tahun 2019
saat diukur menggunakan Balanced Scorecard.Data yang digunakan ialah data
sekunder dan data primer. Metode pengambilan data meliputi dokumentasi dan
kuesioner.Analisis kinerja menggunakan metode Balanced Scorecardyang dinilai
dari 4 perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses
bisnis internal, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.
Hasil penelitian pada perspektif keuangan menunjukkan kinerja PDAM Tirta
Dharma Ponorogo termasuk dalam kategori cukup baik.Hal tersebut ditunjukkan dari
hasil analisis rasio profitabilitasnya yang mengalami peningkatan selama periode
penelitian.Berdasarkan perspektif pelanggan menunjukkan kinerja PDAM Tirta
Dharma Ponorogo termasuk dalam kategori baik.Hal tersebut dilihat dari hasil
kuesioner pelanggan rata - rata menjawab puas dengan kinerja PDAM. Hasil dari
perspektif proses bisnis internal menunjukkan kinerja PDAM Tirta Dharma
Ponorogo termasuk dalam kategori baik. Hal tersebut dilihat selama penelitian
kinerja operasi PDAM mengalami kenaikan dan berada diatas standar ideal yang
ditetapkan.Berdasarkan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan menunjukkan
kinerja PDAM Tirta Dharma Ponorogo termasuk dalam kategori baik.Hal tersebut
ditunjukkan dari hasil kuesioner karyawan yang rata – rata jawaban karyawan puas
dengan bekerja pada PDAM Tirta Dharma Ponorogo.Hasil dari kinerja keseluruhan
PDAM Tirta Dharma Ponorogo yaitu dari perspektif keuangan, pelanggan, perspektif
proses bisnis internal,perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mendapat skor total
0,75. Artinya kinerja PDAM Tirta Dharma Ponorogo secara umum masuk dalam
kategori baik apabila diukur dengan pendekatan Balanced Scorecard.
Kata kunci :Balanced Scorecard, Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, Perspektif
Keuangan, Perspektif Pelanggan, Perspektif Proses Bisnis Internal,
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